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GÖNÜLLÜLER Bodrum’a 
“Halikarnas Balıkçısı Müzesi”, 
“Etnografya Müzesi”, “Açık- 
hava Sanat Galerisi” kazandır- 
nak için çalışıyor. Bunun için 
le en uygun yerin eski adliye 
binası olduğunu düşünüyorlar.
Geniş bahçesi ağaçlarla do­
lu, avlusu çakıl taşları döşeli 
bu iki katlı binanın bir katını 
Halikarnas Balıkçısı Müzesi, 
diğer katını Etnografya Müze­
si, bahçesini de Açıkhava Sa­
nat Galerisi olarak değerlen­
dirmek istiyorlar.
Hâzineye ait olan bu yapı­
nın müze olmasını isteyen 
Bodrumlu gönüllüler çalışma­
larını 1988 yılından bu yana 
mimarlar odası ile birlikte yü­
rüterek belli bir aşamaya getir­
diler. Binanın röleve çalışması 
ile ağaç rölevesi tamamlandı. 
Projelerini belediye, valilik ve 
ilgili bakanlıklara ilettiler.
Gönüllülerin bu çalışmala­
rına Bodrumlular da büyük | 
destek veriyor. Şu anda bahçe­
si çöplük görünümdeki harap 
binanın müze yapılmak üzere 
tahsis edilmesi için Cumhur­
başkanı ve ilgili bakanlıklara 
iletilecek bir imza kampanya­
sı da başlatıldı.
